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¿Qué
 
es un banco de germoplasma?
Colección de recursos fitogenéticos que se conservan en condiciones de propagación 
indefinida.

 
Recursos fitogenéticos: diversidad genética 
correspondiente al mundo vegetal
 Incluyen: 
 Variedades tradicionales.
 Variedades comerciales.
 Materiales de mejora.
 Parientes silvestres de las plantas cultivadas.
 Especies silvestres de uso directo.
 Especies silvestres de uso potencial.
¿Qué
 
es un banco de germoplasma?
Colección de recursos fitogenéticos que se conservan en condiciones de propagación 
indefinida.

 
Condiciones de propagación indefinida: 
aplicación de sistemas adecuados de 
conservación. 

 
La conservación de los recursos fitogenéticos 
dependen del tipo de germoplasma y los 
objetivos de la conservación.

 
Cuando es posible, la conservación de los 
recursos fitogenéticos en bancos de semillas
 es la más utilizada.

 
Los bancos de germoplasma mantienen las 
semillas siguiendo la Ley de Harrington 
(hipótesis, 1972).
 Bajar la humedad interna

 
Disminuir la temperatura de 
almacenamiento
“
 
La vida de las semillas se duplica
 
por cada 
1%
 
de disminución de su humedad
 
interior y 
por cada 5ºC
 
de disminución de su 
temperatura
 
de almacenamiento”
¿Qué
 
es un banco de germoplasma?
Cierre hermético
Gel de sílice
Semillas
Bioversity
 
International –
 
Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) 
 Humedad: 3 –
 
7%
 Temperatura: -18ºC
 Forma hermética
GARBANZO
LECHUGA
CEBOLLA
¿Qué
 
es un banco de germoplasma?
¿Objetivo?
Salvaguardar la biodiversidad para dar solución al problema de la erosión genética 
(pérdida de diversidad).

 
El hombre ha utilizado a lo largo de los siglos cerca de 10.000 especies 
vegetales en la agricultura y la alimentación.
 Actualmente: 150 especies
 
cultivadas. 
12 especies: >70% alimentación humana. 
4 especies (arroz, maíz, trigo y patata): 50%
Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

 
Últimos 100 años: pérdida del 75%
 
de la diversidad
 
genética generada
 
 
durante 10.000 años de agricultura. 

 
Causas de erosión genética mencionadas en los informes de los países 
para la Conferencia de la FAO en Leipzig (1996).
¿Cuáles son las causas de la erosión genética?
¿Cuáles son las consecuencias de la erosión genética?

 
Inestabilidad
 
de los sistemas agrícolas: 
 
riesgo pérdida de cosechas 
por aparición de plagas, enfermedades o cambios ambientales.
Irlanda
 
(1840-1850): mueren dos millones 
de personas de hambre por un ataque 
de tizón (Phytophtora infestans) en 
patata.
Causa: estrecha base genética de los 
tubérculos sembrados.
Solución: introducción de genes de 
resistencia al tizón en las variedades 
comerciales que fueron localizados en 
cultivares primitivos y poblaciones 
silvestres de los centros de diversidad 
en el área andina (América Latina).
 1.750 bancos
 
de germoplasma.
 7,4 millones
 
de muestras
Distribución
 
geográfica
 
de los 130 Bancos
 
de Germoplasma que
 
mantienen
 más
 
de 10.000 entradas
Bancos
 
nacionales
 
y regionales
Centros
 
del CGIAR
SGSV
¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?
Bóveda Global de Semillas (2008) “Arca de Noé del siglo XXI”

 
Almacén
 
de duplicados
 (>1.400 bancos
 
de semillas, 
3 millones
 
de muestras)

 
Archipiélago
 
noruego
 
de Svalbard (estabilidad
 sísmica
 
y facilidad
 
de conservación).
OBJETIVO: SALVAGUARDAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
PLANETA
¿Cuál es la situación actual de los Recursos Fitogenéticos?
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE 
ESPECIES HORTÍCOLAS DEL CITA
Objetivos del Banco de Germoplasma.

 
Prospección, recogida y 
conservación de los 
recursos
 
fitogenéticos

 
Regeneración de los 
recursos fitogenéticos 
conservados

 
Caracterización primaria
 de las
 
colecciones

 
Mantenimiento de 
duplicados, acompañados
 de sus
 
correspondientes
 datos
 
de pasaporte
 
y 
caracterización

 
Atención de peticiones a 
los usuarios
 
interesados

 
Colaboración en 
programas de recursos
 fitogenéticos
Recolección

 
Prospecciones y recolecciones de material vegetal por 
toda la geografía de España

 
Los horticultores proporcionan 
semillas de especies que llevan 
cultivando tradicionalmente en 
cantidad suficiente para su 
multiplicación
 Recursos fitogenéticos autóctonos en peligro de extinción
Recogida de germoplasma: datos de pasaporte
Descriptores de pasaporte para cultivos 
múltiples (FAO y IPGRI, 2001)
Multiplicación
La multiplicación de una entrada se realizará
 
cuando: 
- Pendiente de reproducción y caracterización 
- Viabilidad de las semillas ≤
 
85% 
- Nº
 
semillas insuficiente.
Comportamiento
 
reproductivo
 
y 
mecanismos
 
de control de la polinización
 para
 
la regeneración.
Multiplicación
1. Jaulas
 
de aislamiento
 
y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Multiplicación
1. Jaulas
 
de aislamiento
 
y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Multiplicación
1. Jaulas
 
de aislamiento
 
y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Multiplicación
2. Embolsado
 
de las
 
plantas.
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Multiplicación
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
3. Parcelas
 
aisladas
 
espacialmente
Multiplicación
 Especies autógamas
Multiplicación
 Especies autógamas
Multiplicación
 Especies autógamas
Multiplicación
 Recolección de la semilla
Multiplicación
 Recolección de la semilla
Multiplicación
Acondicionamiento de las semillas: cribado
Flujo de aire
Regulación 
del flujo
Depósito 2
Depósito 1
Regulación 
del tiempo
Acondicionamiento de las semillas: columna densimétrica
 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈
 
4%) y Tª
 
(–18ºC)
Gel de sílice
Semillas
Cierre hermético
Conservación
 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈
 
4%) y Tª
 
(–18ºC)
Conservación
 Evaluación del estado de la colección: pruebas de germinación
ESPECIE AÑO 
CONSERVACIÓN 
AÑO 
EVALUACIÓN 
N % 
GERMINACIÓN 
MELÓN 1981 2010 13 89.2±6.4 
PIMIENTO 1981 2010 4 92.0±5.8 
TOMATE 1981 2010 40 96.7±3.2 
Cebolla 
(Allium cepa L.) 
Pimiento 
(Capsicum annuum L.) 
Melón 
(Cucumis melo L.) 
Lechuga 
(Lactuca sativa L.) 
Tomate 
(Solanum lycopersicum L.)
     
     
     
   
Conservación
 Evaluación del estado de la colección: gel de sílice
Conservación
La documentación de la biodiversidad genética resulta indispensable para 
que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso 
racional y eficiente de los recursos fitogenéticos que se mantienen en los 
Bancos de Germoplasma
Caracterización
Caracterización
 Caracterización primaria
 Descriptores


 Tomate
 Pimiento

 
Todas las actividades de un centro de RFG, desde la recolección
 
hasta el 
intercambio
 
de germoplasma, incluyendo los datos de pasaporte, caracterización
 y evaluación, generan un volumen de información muy importante que es necesario 
registrar, estructurar
 
y analizar
 
de forma adecuada
Informatización y documentación
 Bases de datos en formato Access:
 Datos de pasaporte
 
y datos de gestión
 
de la colección
 Datos de caracterización
 
primaria y/o secundaria
 Archivo fotográfico

 
Recientemente el Banco está desarrollando una aplicación informática con el fin 
de poner a disposición de los posibles usuarios la información de los recursos 
fitogenéticos que se mantienen en el banco.
Informatización y documentación
Existencias del Banco de Germoplasma de Zaragoza
 Dentro de cada colección hay tres grupos:
 Pendientes de multiplicar
 Duplicados de seguridad
 Multiplicadas y/o caracterizadas
 Total: 17.002 entradas
 42 familias
 133 géneros
 337 especies
 Especies hortícolas
 Especies infrautilizadas
 Colecciones principales:
 Especies aromáticas y medicinales
 Número total de entradas 
Duplicados 
de seguridad 
Pendientes 
de multiplicar
Multiplicadas y 
evaluadas 
Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Especies hortícolas
 Número total de entradas 
Duplicados 
de seguridad 
Pendientes 
de multiplicar
Multiplicadas y 
evaluadas 
Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
C bi á
Especies hortícolas
 Número total de entradas 
Duplicados 
de seguridad 
Pendientes 
de multiplicar
Multiplicadas y 
evaluadas 
Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
Cucurbitáceas  
(Cucumis melo, C. sativus, 
Citrullus lanatus, Cucurbita 
maxima, C. pepo)
3.822 1.866 1.414 196 346 180 
Especies hortícolas
 Número total de entradas 
Duplicados 
de seguridad 
Pendientes 
de multiplicar
Multiplicadas y 
evaluadas 
Multiplicadas y 
no evaluadas Disponibles 
Tomate 
(Solanum lycopersicum) 3.265 1856 394 922 93 480 
Pimiento 
(Capsicum annuum) 1.868 675 541 600 52 115 
Cucurbitáceas  
(Cucumis melo, C. sativus, 
Citrullus lanatus, Cucurbita 
maxima, C. pepo) 
3.822 1.866 1.414 196 346 180 
Lechuga 
(Lactuca sativa) 929 191 37 122 579 311 
Judía 
(Phaseolus vulgaris) 889 94 612 130 53 119 
Brásicas 
(Brassica oleracea, B. rapa) 746 182 486 0 78 17 
Cebolla 
(Allium cepa) 615 105 302 180 28 126 
Otras 3.336 869 1.533 148 786 --- 
TOTAL 15.470 5.838 5.319 2.298 2.015 --- 
 
Especies hortícolas
Se incluyen
 
en este
 
grupo
 
las
 
especies
 
hortícolas de menor
 
importancia, que
 tienen
 
un valor
 
inferior al de los cultivos
 
de primera
 
necesidad
 
y al de los 
productos
 
agrícolas
 
básicos
 
en lo referente
 
a producción
 
y a valor
 
mercantil. 
Así
 
como
 
las
 
especies
 
silvestres
 
comestibles.
Familia Principales especies Nº 
Boragináceas Borago officinalis 60
Cariofiláceas Silene vulgaris 27
Compuestas Cynara cardunculus, Scorzonera hispanica, Cichorium intybus 188
Crucíferas Brassica rapa, Rhaphanus sativus, Eruca vesicaria 242
Cucurbitáceas Lagenaria siceraria, Luffa cilidrica, Cucumis melo subsp. fexuosus 117
Leguminosas Lathyrus sativus, Phaseolus coccineus, Vigna unguiculata 72
Poligonáceas Rheum rhaponticum, Rumex acetosa 23
Quenopodiáceas Atriplex hortensis, Beta vulgaris, Spinacia oleracea 105
Solanáceas Cyphomandra betacea, Solanum dulcamara, S. nigrum 64
Umbelíferas Petroselinum crispum, Coriandrum sativum, Anthriscus cerefolium 369
Otras  126
Total   1.393
 
Umbelíferas (369): perejil, cilantro y perifollo.
Crucíferas (242): nabo, rábano y rúcula.
Compuestas (188): cardo, escorzonera y achicoria.
Especies infrautilizadas
Por
 
especies, destacan
 
las
 
colecciones
 
de perejil, borraja, cardo, rábano
 
y nabo.
Crepis vesicaria
Beta vulgaris
Rhaph. sativus
Ph. coccineusCynara cardunculusEruca vesicaria
Borago officinalisPetroselinum crispum
Especies infrautilizadas
Se incluyen
 
en este
 
grupo
 
todas
 
aquellas
 
especies
 
que
 
tienen
 
o han
 
tenido
 utilidad
 
como
 
medicinales, aromáticas
 
o condimentarias.
Familia Principales especies Nº 
Apiaceae Foenicum vulgare, Pimpinella anisum 23 
Asteraceae Santonina chamaecyparissus, Artemisia absinthium, Calendula officinalis 30 
Hypericaceae Hypericum perforatum 19 
Lamiaceae Hyssopus officinalis, Lavandula latifolia, Melissa officinalis, Ocimun 
basilicum, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia 
lavandulifolia, S. officinalis, S. sclarea, Satureja montana, Thymus 
vulgaris, T. zygis. 
202 
Otras  42 
Total   316 
 
Satureja montana Melissa officinalis Ocimun basilicum
Especies aromáticas y medicinales
El Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF –
 
INIA)
Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos 
Fitogenéticos (PCURF) (OM de 23 abril 1993)
Objetivo: promover la conservación y 
utilización sostenible de los RFG para la 
alimentación y la agricultura. 
Ley 30/2006
Centro de conservación
 
de las
 
colecciones
 
base de semillas
Centro de documentación
 
de los RFG de la Red de Colecciones
Responsable
 
de la elaboración
 
y mantenimiento
 
del IN 
Acceso a los Recursos fitogenéticos
Base de datos del inventario nacional Desde el 2000, accesible a través de 
internet, desde la página: www.inia.es
Acceso a los Recursos fitogenéticos
Conforme a la ley 30/2006, el acceso a los recursos fitogenéticos estará
 accesible con fines de investigación, mejora genética
 
y fomento de la 
conservación y utilización sostenible
 
de dichos recursos
Acuerdo
 
de transferencia
 
de 
material vegetal (ATM)
Acceso a los Recursos fitogenéticos
Publicaciones relacionadas con los recursos fitogenéticos
2005



 
La colección de 
tomate ha dado lugar a 
múltiples 
publicaciones:
1999


2005 2005



 
La publicación 
Variedades autóctonas 
de cebollas españolas 
fue galardonada con el 
Premio Nacional de 
Alimentación Ecológica 
y Biodiversidad 2007.
2007

Judía
Garbanzo
Lenteja
Almorta
Guisante
Haba
2008
Judías
2011
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
